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Pada tahun 2010 di Indonesia rata-rata konsumsi alkohol per peminum minuman keras di Indonesia
adalah 7.1 liter alkohol per tahun. Mengutip BKKBN tahun 2014 menunjukkan, 50% dari jumlah gadis
muda perkotaan dan 62,7% pelajar putri SMP telah melepas keperawanannya. Dikutip dari Journal
of Addiction pengkonsumsian alkohol membawa ke perilaku seks beresiko.Tujuan penelitian ini
adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks bebas akibat
konsumsi alkohol pada pengunjung kelab malam “X” Semarang.Metode yang digunakan adalah
kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara
mendalam.Subyek penelitian utama dalam penelitian ini adalah pengunjung remaja kelab malam
usia 17-24 tahun belum menikah dan pernah melakukan seks akibat pengaruh alkohol dalam
setahun terakhir serta subyek penelitian triangulasi dalam penelitian ini adalah manager kelab
malam “X”, staff mover kelab malam “X” serta teman dari subyek penelitian utama. Hasil dalam
penelitian ini adalah identifikasi faktor-faktor yang mendukung dengan perilaku seks bebas akibat
konsumsi minuman beralkoholpada pengunjung remaja kelab malam “X” Semarang yaitu tingkat
pendidikan remaja, pendapatan remaja, pengetahuan remaja tentang seks bebas dan dampaknya,
sikap terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol remaja, lingkungan pertemanan remaja,
keadaan keluarga remaja, pacar remaja, keterjangkauan harga minuman beralkohol menurut
remaja, ketersediaan tempat untuk melakukan seks bebas di Kota Semarang, dan ketersediaan
informasi kesehatan di kelab malam “X” Semarang. Sedangkan faktor-faktor yang bukan merupakan
pendukung pengunjung remaja kelab malam “X” dalam berperilaku seks bebas akibat konsumsi
alkohol adalah pengetahuan remaja tentang alkoholl dan dampaknya, dan sikap remaja terhadap
seks bebas dan dampaknya.Dengan demikian seks bebas dibawah pengaruh alkohol pada kadar yang
cukup dalam darah menjadikan perilaku seks subyek penelitian lebih berisiko ditinjau dair tahap
perilaku seksual dan terbukti adanya dampak yang dirasakan oleh subyek penelitian yaitu kehamilan
tidak diinginkan dan keputihan.
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